A whole life with the violin by Kan, Suna
AYIN SOHBETİ: SUNA KAN
BİR KEMANLA 
YASAMAK...
D ünyaca ünlü Türk kemancı­sı Suna Kan, 9 yaşında Mo­zart konçerto çalarak harika çocukluğunun ilk imtihanı­
nı verdi. 1949 yılında özel bir yasa ile 
Paris'e gönderilen Kan, ünlü Gabriel 
Boullion’dan ders aldı. 1952'de Paris 
Konservatuarı'nı birincilik ödülü ile 
bitirdi ve 1954’te Cenevre'de 1950'de 
Münih'te, ertesi yıl da Marguerite 
Long-Jacques Thibaud yarışmalarında 
ilk sıralardaki ödülleri kazandı.
Dünyanın hemen her yerinde sayısız 
konserler veren Suna Kan, Bach'tan 
Bartok'a kadar uzanan geniş repertuarı­
na Türk bestecilerini de katarak ve
Hakkari'ye kadar uzanan konser turları 
düzenleyerek, çağdaş Türk müziğine 
ve halka çok sesli müziği tanıtma ve 
sevdirme çabalarına büyük katkılarda 
bulundu.
"Bakkal Ali amca ne çalıyor aca­
ba? Viola mı piyano mu...?" Ya ba­
bamın avukat arkadaşı ve karısı? 
Onlar da benim gibi keman dersi mi 
alırlar?..."
Müziği hayatın böylesine vazgeçil­
mez bir unsuru olarak tanıyan küçük 
Sunaya dağarcığını yüzlerce konçerto, 
binlerce sonatla doldurduğu uzun yılla­
rın sonrasında, yine aynı soruyu sora­
rak başlıyoruz konuşmamıza:
- Ünlülerin hayatlar*, hep onu üne 
kavuşturan faaliyet etrafında örül­
müş bir hikâye olarak anlatılır. Sizin 
hep yazılıp çizilen, bilinen biyog­
rafiniz de öyle. Bir keman çevresinde 
dolanıp duran bir hayat... Bu gerçek 
mi? Bize Suna Kan'm  gerçek hayat 
hikâyesini anlatır mısınız?
- O hikâye doğrudur. Benim haya­
tımda her şey, hep kemanın etrafında 
döndü. Zaman zaman "Ben ve keman 
aynı şey miyiz?" diye başlayan küçük 
isyan denemelerim olmadı değil. Ama 
bir iki kere küçük ameliyatlar geçirmiş­
tim. "Ya artık  keman çalamaz- 
sam?... " diye düşündüğümde, dün---- ►
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yamın akıl almayacak kadar sarsıldığı­
nı hissettim ve korktum. Günün birinde 
herhangi bir nedenle kemandan ayrı 
kalırsam, yapacağım şey gene müzik, 
hatta gene kemandır. Yani, yine 
keman etrafında geçer hayatım. 
Kemanımla aramda beşeri bir ilişki var 
diyebilirim. Geçenlerde bir filmde, bir 
genç kız kemanını hoyratça yakaladı­
ğında "ayy!" diye bağırmışım. Bazen 
kâ buslanmda birinin kemanımın üstü­
ne oturuverdiğini görürüm.
-Ya çaldığınız parçalar?... Gün­
lerce aylarca süren çalışmalar, pro­
valar ve aynı eseri bir daha, bir daha, 
bir daha çalmak bıktırıcı bir şey 
değil mi? "Suna Kan dün geceki resita­
linde Brahms çalarken adeta kendinden 
geçti" türünden başlıklara inanalım 
mı?
- Kendinden geçmek, bu imkânsız 
bir şey. O zaman her şey allak bullak 
olur. Yeni bir eseri çıkarmak için 
yapılan çalışma öylesine yoğundur ki, 
sıkılmaya vakit bile bulamazsınız. 
Ama asıl soruya gelsek, sahnede eseri 
sevmeden, sıkılarak çalmak, işte böyle 
bir şeyi hiç yaşamadım. Mesela Vival- 
di'nin "Mevsimler" ini yalnızca Anka­
ra Oda Orkestrası ile hiç değilse 50 kez 
çaldım. Provalan saymıyorum. Bir gün 
olsun sıkıldığımı, bir dakika bile "off 
yahu, yetti" dediğimi hatırlamıyorum. 
Mesela turnelerde aynı eseri arka arka­
ya belki her gün çalıyorsunuz. Ama her 
seferinde yeniden inşa ediliyor o eser. 
Kalıplaşmış bir şeyin tekrarlanmasın­
dan çok farklı birşey bu.
Kendi başıma, odamda çalarken, 
özellikle ikinci (ağır tempolu) bölüm­
lerde, özellikle de Mozart'ta tüylerim 
diken diken olur ve ağlarım. Yanlış an­
laşılmasın, bu "aman ne güzel çalıyo­
rum" diye bir duygulanma değil. Mü­
ziğin kendisidir beni etkileyen. Bu 
duygular sahnede de yaşanıyor. Öyle 
evdeki gibi sereserpe değil belki ama, 
yine aynı duygu.
- Peki o geniş repertuarınız için­
de, tümünü nasıl oluyor da seviyor­
sunuz? Sevmediğiniz, sevmeden çal­
dığınız hiç bir eser yok mu?
- Öğrencilik yıllarında ve yarışma­
larda, yani eseri kendimin seçme 
olanağı olmayan koşullarda sevmedi­
ğim şeyler de çaldım. Mesela Dvorak 
konçerto ve Saint-Saens... Eseri seçme
şansım olduğu sürece, elbette daha çok 
sevdiklerimi çalmak isterim.
- Siz sahnedeki tavrınız, görünü­
şünüzle de büyük ilgi topluyor, hak­
kınızda belli imajların oluşmasına 
yol açıyorsunuz. Önce şunu soralım. 
En çetin parçaların en zor pasajla­
rında bile sanki hiç zorlanmadan, "bu 
da iş mi" gibilerden bir çalış tarzınız 
var.
- Bu benim şansım. Benim belirgin 
tiklerim yoktur. Birçok insan güç bir iş 
yaparken bunu tikleriyle açığa vurur. 
Bu bende yok. Bu seyircileri yanıltıyor 
herhalde. Hiç zorlanmaz olur mu­
yum!... Mesela flajolé seslerle (o ıslık 
gibi çıkan tiz seslerde) hep bir 
problemim vardır. Mümkünse flajolesi 
az eserleri tercih ederim.
- Sahne imajınıza dönersek. Biraz 
"ister beğenin, ister beğenmeyin der 
gibilerden, yüksekten ve mesafeli, ya­
nına güç yaklaşılır bir insan imajı 
verdiğiniz söylenir. Oysa samimi, bol 
kahkahalı, sıcak tavırlı...
- Sanırım haklısınız. Sahnede böyle 
bir imaj yarattığımı başkalarından da 
duydum. Şaşırdım ve üzüldüm. Bıraka­
lım öyle "ister beğenin, ister beğen­
meyin" tutumunu, sahneye çıkmadan 
önce her seferinde müthiş heyecanlanı­
rım. Uğur getirsin diye sağ ayağımla 
girmeye dikkat ederim sahneye. Kişili­
ğimdeki bir yön bütünüyle ters bir ima­
ja yol açıyor belki de.
IV  endi başıma
odamda 
çalarken,
özellikle de Mozart'ta 
tüylerim diken diken 
olur ve ağlarım"
"When I play all by 
myself in my room, 
especially if  It is 
Mozart, I am deeply 
moved and I weep"
INTERVIEW OF THE MONTH: 
SUNA KAN
A WHOLE LIFE 
WITH THE 
VIOLIN
S una Kan, a world renowned Turkish violinist, showed the first proof of her extraordinary 
talent at age 9 when she performed the 
Mozart violin concerto. In 1949, she 
went to Paris to study with Gabriel 
Bouillon. In 1952, she was honored as 
the best student at the Paris Conserva­
tory. Suna Kan went on to win a variety 
o f international awards: Geneva 
(1954), Munich (1956), and the Mar­
guerite Long-Jacques Thibaud com­
petition.
Performing all over the world, Suna 
Kan has actively supported contempo­
rary Turkish music by adding the 
works o f Turkish composers to her 
repertory, which includes composers 
from Bach to Bartók. She also has 
arrranged concerts outside the main 
cities of Turkey, bringing her music to 
provinces as remote as Hakkari in the 
east.
After hundreds and thousands of 
concerts over the years, Suna Kan has 
accepted music as the essential ele­
ment of her life.
-Famous people's lives are always 
told as a story revolving around the 
creation o f their reputation. Your bi­
ography concentrates on your career 
as a violinist. Is there another side o f 
your life?
-There has always been the violin in 
my life. I can't say that l never rebelled, 
complaining that the violin and I were 
becoming identical. However, l felt 
scared and disheartened when l asked 
myself what would happen if I could 
never play the violin due to poor health 
(at that time I had an unimportant 
operation). Music would be the only 
thing I could work on if one day I had to 
give up playing the violin.
What l mean is my life would revolve 
around the violin in any case. I can 
easily say that there's a human relati-
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onship between me and my violin. Not 
a very long time ago, l suddenly screa­
med when the girl in the film  l was 
watching grabbed her violin roughly. I 
sometimes have nightmares o f some­
body sitting on my violin.
-What about the pieces you play? 
Isn't it tedious playing the same piece 
again and again while you are practi­
sing and rehearsing fo r  days and 
days? And also, l would like to hear 
your reaction to newspaper headline 
such as: "Suna Kan was almost ecsta­
tic while playing Brahms at last night's 
recital."
-  It's impossible to be ecstatic 
during a recital. With that kirid o f 
emotion everything turns into a mess. 
The period o f practicing and rehe­
arsing a piece you wish to add to your 
repertory is so intense that you never 
have enough time to feel bored. As for  
the answer to your first question: l 
always like the pieces l play on the 
stage. As an example; I've played "The 
Four Seasons" o f Vivaldi at least 50 
times only with The Ankara Chamber 
Orchestra. Rehearsals are not 
included. I never remember that l felt 
bored or complained even once. On 
tours, you have to repeat the same 
piece everyday, but you reconstruct 
the work each time, so even playing the 
same piece over and over is never 
monotonous.
I feel touched and cry when l play 
Mozart, especially the second move­
ment o f certain pieces on my own in my 
room. My response is not because l 
think that l play well but because o f the 
characteristics o f the music itself. On 
the stage l feel the same way, but it's 
not as obvious as at home. However, l 
can say that the feeling is exactly the 
same.
-How is it possible to like all the 
pieces in your large repertory? Do 
you have a piece that you don’t like to 
play but you have to?
-Of course, l  played pieces l didn't 
like much when l was a student and in 
the competitions l joined. In some 
circumstances l don't get to pick my 
own pieces. Obviously, l play the pie­
ces l like as long as l am able to make 
my own selection.
- You attract great attention and
create a certain image by your 
behaviour and appearance on the 
stage. You play the most difficult pie­
ces and parts as i f  they were the 
simplest. How do you manage this 
degree o f ease on the stage?
- That's my luck. Most people can't 
hide their nervousness when they do 
difficult things. However, I appear 
very relaxed, which misleads the audi­
ence. I'm also forced; as an example, 
when l produce high-pitched sounds. 
For this reazon l prefer to play the 
works which has less treble notes
- Let's go back to your image on the 
stage. It seems as i f  you're saying 
"that’s me whether you like it or not". 
You tend to create the impression that 
you 're rather arrogant and difficult, 
whereas in fact you're tender, cheer­
ful and very warm...
- I'm afraid you're right. I've already 
heard that I give this impression on the 
stage. I'm suprised and sorry about it. 
However, l get extremely agitated 
before my shows. Contrary to my 
apparent "like it or not" attitude, I 
take care to step on the stage with my 






"I sometimes hove 
nighmares of some­
body sitting on my 
violine."
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"Benim etrafımda herşey hep kemanın etrafında döndü" diyor Suna Kan...
İn  my life, everything has always revolved around the violin", says Suna Kan.
-  Nasıl bir yön?
- Çocukluğumda o kadar içe dönük, 
o kadar sessiz birisi idim ki, çok yakın­
larım hariç, birçok kimse bir kez olsun 
sesimi bile duymamıştır. Fransa'ya ilk 
gittiğimde Ahmet Kutsi Tecer beni 
hocama götürdüğünde, adam bir şeyler 
çaldırdı, beğendi. "Tam am , çok iyi, 
ama sivrisinek gibi çalıyorsun" dedi. 
Her şey yerli yerinde temiz, ama mızır 
mızır. Neyse ki küçük yaştaydım ve 
biraz değişebildim. Bırakalım yukarı­
dan, mesafeli bir tavrı, tam tersine 
benim içe dönük atıp tutmayan, yumu­
şak bir mizacım var.
- Bu özelliğiniz çalış tarzınızı, 
üslûbunuzu da etkiliyor mu? Yumu­
şak bir tonlamanız olduğu söylenebi­
lir mi?
- "Yumuşak?..." bilmiyorum. Ama 
içe dönük, duru bir tonlamam olduğu 
söylenebilir. Ve bunun değişeceğini de 
pek sanmıyorum. Eski bantlarımı dinli­
yorum, o zaman da şimdiki gibiymiş.
- Kemanınızla ilişkinize dönersek. 
Size hiç ihanet etti mi?
- Bir kere sahnede teli koptu.
- Paganini gibi üç telle mi devam 
ettiniz?
- Hayır, baş kemancının elindeki 
kemanı kaptım ve devam ettim.
- Anılarınız arasında sizi en fazla 
etkileyeni, heyecanlandıranı hangisi­
dir?
- 1960’ların sonuydu sanıyorum, 
Ankara'da Pierre Foumier ile çaldım. 
O, bence gelip geçmiş en büyük viyo­
lonselcilerden biridir. Öğrencilik yılla­
rımdan beri bir ilah diye gördüğüm biri. 
Yıllar sonra orada, aynı can pazarında 
birlikte o heyecanı paylaşmak büyük 
bir şeydi. Bu olay, Menuhin'le birlikte 
çaldığımız konserden önceydi. Yani bir 
devle birlikte savaşa katılma coşkusunu 
ilk tadışımdı.
- Suna hanım, son bir soru: Türk 
halkına çok sesli müziği Klasik Batı 
müziği aracılığıyla sevdirme çabası 
biraz ağır ilerliyor gibi. Oysa yine 
çok sesli olan pop ve caz türleri hızla 
benimseniyor. Bu tü r müzik çalarak 
bu sürece bir hız katmayı düşünmez 
misiniz?
- Doğrusu hiç aklıma gelmemişti... 
Ama ben şimdi öyle ha deyince caz ya 
da çigan gibi şeyleri çalamam. Çalış­
mam gerek. Ama neden olmasın?...
my personality may cause a completely 
false image o f me.
-What do you mean?
As a child, 1 was so quiet and 
introverted that people around me, 
other than my family and relatives, 
didn't hear me play once. When /  first 
arrived in France, Ahmet Kutsi Tecer 
took me to the teacher with whom I 
studied. He wanted to hear me play. I 
did and he liked it. However, he said 
"Okay, it’s good but you're playing 
like buzzing."
I’m not conceited. On the contrary 
I’m introverted, easy going and not a 
big talker.
- Do these characteristics affect 
your style and the way you play? Can 
we say that you have very soft toning?
-  Soft? I don’t know, however, l can 
say that l have an introverted and pure 
intonation. And, l don't think it will ever 
change. When l listen to my old records 
on tape l realize that my intonation has 
stayed exactly the same.
- Let me ask you about the 
relationship between you and your 
violin. Has it ever put you in trouble?
- Yes, once l had a broken string on 
the stage.
- Did you continue with three
strings like Paganini?
-  No, l grabbed the violin o f the 
leading violinist in the orchestra and 
continued.
- What is the most exciting event of 
your life?
-  /  think, it was the latel960's. I 
played together with Pierre Fournier. 
In my opinion, he's one o f the great 
violinists in the history o f music. He's 
been my deity since l was at school.
It was a great feeling to share the 
excitement o f that stage. This happe­
ned before the concert l played 
together with Menuin. I mean, my 
concert with Fournier was my first 
appaearance with a great violinist.
- Ms. Kan, here's my last question. 
Progress in trying to make Turks like 
western classical music seems very 
slow. However, people adopt to other 
kinds of polyphanical music like pop 
and jazz very quickly, Do you think 
playing such music makes the accep­
tance of polyphonic music easier and 
faster?
-  Honestly, l never think about that. 
But it is not easy to play jazz and other 
kinds o f music unless you practise. I'd 
have to work on playing this type of 
music. But why not?...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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